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图 1. 实验方案示意图 
如图 1 所示，我们用低速气炮撞击载荷模拟炸药装药在膛内受到的惯性冲击。低速气炮实
验系统由两部分组成：低速气炮加速发射部分和撞击炸药柱的实验部分。加速发射部分主要由
低速气炮构成，低速气炮（图 2）主要由高压气仓和炮管组成，高压气仓的压力可达 15MPa, 炮
管长约 5米，其最大发射速度可达 400m/s。  
图 3为炸药柱撞击的实验部分。撞击体在低速气炮内加速至速度 v0后撞击在缓冲器上，缓





                                                        














图 4 低速气炮发射特性曲线 
（红色为实验点，蓝色实线为拟合曲线，绿色点划线为误差带） 
 
   为便于实验研究，我们首先找到了低速气炮系统的充气压力 p0、弹体质量 M 与弹体出炮口
速度 v0的实际规律（图 4）： ( )
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图 5 高压气体缓冲器 
 
     
 
 
图 6 有缓冲器的载荷—时间曲线 





发 A/D采样卡。第一、第二探针间距 170mm，同步机记时精度 1µs。 
实验数据由 16 通道 12 位高速数据采集卡采集，采样间隔 1µs，有触发功能。自制数据接
口和钳位斩波器，配用自动跟踪同步机和多路放大器，建立了适用的数据采集系统。 
    选用屈服强度高达 2GPa的马氏纯化钢制作击杆，将其放置在气隙后端。选用长标度应变计
贴在此击杆上，进行炸药试样轴向载荷的测量。贴在此击杆上的应变计可以多次重复使用。 
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Abstracts: In this paper, a simulation experiment system was setup with gas gun.  The basic phenomena could be 
observed in the setup about the impact ignition of explosive charges. One of the key technologies was to prolong the 
loading time from order of 100 microseconds to several milliseconds. It was shown in the experiments that several 
mechanical processes took place for the charges in the impact duration, such as deformation, dilation, local damages of 
the charges and gas compression. The mechanical process could result in the local ignition of explosive under the 
specific conditions. It was the essential characteristics of loadings and defects for the impact ignition of explosive 
charges with defects.  
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